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Pembangunan Aplikasi Mobile Penawaran Harga Buah Kelapa Sawit 
Disusun oleh: 
Indah Meliani Modesta Sihombing 
(14 07 07911) 
Salah satu sektor perkebunan Indonesia yang sangat maju adalah kelapa sawit. Didaerah-
daerah Sumatera dan Kalimantan banyak sekali terdapat pemilik tanaman kelapa sawit yang 
nantinya akan berperan sebagai pemilik dari buah kelapa sawit ketika waktu panen tiba, dan para 
pemilik PKS (Pabrik Kelapa Sawit) atau UD (Usaha Dagang) yang nantinya akan berperan sebagai 
pembeli dari buah-buah kelapa sawit yang akan dijual oleh pemiliknya. Untuk menjual hasil 
panennya pihak pemilik buah kelapa sawit harus mengetahui harga yang ditawarkan oleh PKS atau 
UD yang ada didaerah mereka, agar mereka menemukan harga yang cocok ketika proses penjualan. 
Untuk saat ini, proses untuk mengetahui harga tersebut masih dilakukan secara konvensional yaitu, 
mereka harus datang ke PKS atau UD tersebut dan bertanya berapa harga buah untuk waktu 
tersebut atau mereka harus mengirimkan SMS (Short Message Service) kepihak PKS atau UD atau 
juga mereka harus melakukan komunikasi ke pihak PKS atau UD melalui handphone. Hal tersebut 
memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak efisien. 
Untuk menangani masalah dari pihak pemilik buah kelapa sawitl, dibangunlah sebuah 
aplikasi mobile harga buah kelapa sawit. Melalui aplikasi mobile ini, pihak pemilik buah kelapa 
sawit tidak perlu lagi mendatangi PKS dan UD atau mengirim SMS atau menghubungi pihak PKS 
atau UD melalui telephone untuk mengetahui harga buah kelapa sawit terkini yang ditawarkan oleh 
PKS atau UD serta hal lain yang ingin diketahui pemilik buah kelapa sawit dari PKS atau UD 
tersebut, seperti potongan harga ketika menjual kepihak PKS atau UD tertentu, jam buka, bentuk 
fisik bangunan UD atau PKS dalam bentuk gambar dan alamat dari PKS atau UD, kapan saja dan 
dimana saja pada saat mereka ingin mengetahuinya secara cepat selama gadget yang mereka 
gunakan memiliki koneksi internet.  
Aplikasi mobile untuk harga buah kelapa sawit ini akan dibangun menggunakan xamarin. 
Maka dari itu dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu kedua belah pihak agar 
proses jual-beli harga buah kelapa sawit nantinya dapat dilakukan dengan baik dan cepat.  
Kata Kunci: Buah Kelapa Sawit, Aplikasi Mobile, Penawaran 
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